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Ialaidiag» 
Oa raraohillaada radaaaa wordt in da praktijk plaataatariaal 
•aa fraiiU gaduraada 1 angora tijd ia drogi toaataad bavaard. Al 
naargalang bat doal (oogatspraiding, arbeidavardaling, tealtvijia) 
•ariaert da duur Tan da bavarian tan aniga aaaadaa tot aoaa bijna 
aaa baal jaar* Ia da praktijk vordt bat plaataatariaal dat uit kaol-
. of kralen n laa kan baat&an aaaatal bij ami taaparatuur vaa 13 tot 15 0 bavaard. 
Hiarbij traadt •arpopping op« Da arraring baeft galaard dat bij da-
sa vijta vaa bavarian aaa balaagxgk gaviohtararliaa op kan tradaa» 
naar dat hat plaataatariaal ia goad ooaditia blijft aa aa aaa paaaaa-
da taaparataurbahaadaling aaa goad oatvikkald gavaa vormt. Ban aakala 
aaal vordt bij aldua bavaard Batariaal aaataatiag door aobianiala vaar* 
gaaoaaa. 
Sit oadaraoak had tot doal aa ta gaaa of bat aogalijk ia fraaaia» 
plaatmateriaal gaduraada langa tijd bij andera, vooral lagara taapara-
turan ta bavaraa aa of door babaadaliag van hat plantaatariaal raat aaa 
kvikheadaad aiddal aaataatiag door aohiaaala kan vordoa tooAomb. 
Proafopaat» 
Zoala uit ondarataaad aohaaa blijkt» rond langdurig« bavariag plaata 
bij taaparaturaa tuaaaa an 20°0. Vaa da kaollaa aa da klaiaa kralaa 
vard da halft bahaadald Bat bat kvikhoadaada saadontaaat timraaiddal 
Aaguaaa, da raat blaaf oabahaadald. 
Objakt Babaadaliag 
1 9 aaaadaa 20°C, 3 aaaadaa 30°C 
2 9 N 17®C, 3 „ 30°0 
3 9 „ 13°C» 3 „ 30°C 
4 9 „ 9*0, 3 „ 30°C 
2. 
[ Objekt Behandeling 
! 5 9 aaanden 5*0» 3 ¥ m 30*0 
6 9 h 3*0, 3 n 50°c 
1 9 „ 1*0, 3 H 30*0 
8 9 » è*C, 3 n 30*0 
Sê behandeling bij de vereohillende temperaturen duurde Tan 17 juni 
1955 tot 17 maart 1956f daarna verd hat materiaal tot 9 jani 1956 
bij 30*0 geplaatst. De teaperatuurbehandeling voad plaate op hot 
Laboratorium voor de Bloeabollonteelt te Lissa. Hst plantaateriaal 
bestond uit knollen, grot« kralea «n kleiae kralea van drie rassen* 
to vetsn Butt*roup» Oranje Zon en Snow Queen. So por ras en por Ob­
jekt gebruikte aaatalloa plaataatoriaal sija hieronder veergsgevoa* 
Kas Knollen Orot« kral«n Kl«in« kralan 
Buttoroup 1280 (80) 800 (100) 5600 (350) 
Oranje Zon 1280 (80) 800 (100) 5600 (350) 
Snov Queen 680 (40) 800 (100) 5600 (350) 
Bot uitplanten vond plaats op 14 juni 1956* E*n gedeelte ran hot behan­
delde materiaal werd uitgeplant ia bloeapotteni hot orerige dool ia do 
vollegrond ran «on vervarœde kas. So proof verd ia enkelvoud uitgevoerd» 
Ka do teaperatuurbohandeling on tijdens do teelt vord «en aantal 
waameaingen verricht. Deze hadden betrekking op hot gedrag van hot 
plaatmateriaal» de opkoast, de leagte ran hot blad en de bloeastengels, 
hot begin» verloop en eiade van do oogst» het aantal sijstengels ea 
hot aantal blooaoa aan do hoofd- ea sijeteagels* 
Tt«lm, Tm Iff, m$P 
Tijdens do toaporatuurbohandeling en do teelt hebben sloh geen 
bijzondere moeilijkheden voorgedaan* Allem vord na afloop ran do 
teaporatwnxfcehaadeliag bij «en aantal Objekten een soas aaasienlijke 
3. 
hoeveelheid verdroogd plantaaterlaal aangetroffen. Tan schimmel werd 
sleohts bij enkele Objekten enige hinder ondervonden* Helaas ontbre­
ken gegevens over de relatieve luohtvoohti«heid tijdens de teapera-
tuurbeh&ndeling en ovsr de teaperatuur ran luoht en grond tijdens de 
teelt* 
Resultaten» 
Be bespreking van de resultaten van deze proef is gebaseerd op 
een enkele reeks van oijfers* Bvenals bij de overige freeslaproeven 
worden de onderdelen van des« proef in een vasts volgorde besproksn. 
P?r,¥*^tfrit^i 
Op 11 en 12 juni 1956 werd direkt na afloop van de tenperatumr-
behandeling bet plantaateriaal beoordeeld naar de verpoppingstoestand» 
de aate van verdroging en de sohiaaelaantasting. De hierbij verkregen 
gegevens worden in onderstaande tabel weergegeven* 
Taipei 1 
Knollen 
Buttereup 
"I 
Obj. Beb. Verpopping in i» Terdroging Sohianel 
0 0 - 5 5 - 2 5  25- 50 50 -75 75 -100 in % 
a b a b « b a b a b a b a b 
1 20 100 100 46 29 -
2 17 m 100 100 - •» m 
3 13 m mt - - - - - 100 100 - e» m 
4 9 «• - m m 20 25 60 75 20 m> «B - m m 
5 5 100 70 1 <ü* O
 
tak - - - - m - m ± 
6 3 too 100 
7 1  100 100 
8  t O O 100 
4 
Oranje Zon 
Obj. Beh* 1 
C O 
Verpopping In j Terdroging Schimmel 
5 , 5 -  2 5  2 5  -  5 0  5 0  -  7 5  ,  7 5  - 1 0 0  j  i n  f >  
b a  b  a  b  a  b i a  b j a  b  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
20 
17 
15 
9 
5 
5 
1 
i 
100 100 
100 85 
100 100 
100 100 
100 100 
15 
15 80 70 
100 100 
100 100 
20 15 
54 
1 
5 
1 
66 
50 
51 
29 
25 
± 
± 
Snow Queen 
Obj. Beil. Verpopping in * Verdroging Schisme! *c o - 5 5 - 2 5  25 -50 50 -75 75 -100 in 
* b a b a b a b a b a b a b 
1 20 100 100 - 100 100 m m 
2 17 - 100 100 mm m mm mm 
5 15 - mm - «M m - a» 100 100 3 . 
4 9 - - «* mm - 11 50 65 50 20 «• «• 
5 5 80 100 20 - •» - - - - -
6 5 100 100 - - - a» - mm . » *» 
7 1 100 100 
8 à 100 100 mm 3 • 
5* 
Ontsmetting t a • niet ontsmet Schimmeli - t geen sohimrael 
b t ontsmet + i let« eohimmel 
Bevaring bij 20°C leidde tot een begin ran verpopping! dese sette 
eohter Biet door* Van de drie raseen va« een groot deel ran de knol» 
len verdroogdfvan het ra« Snov Queen «elf« alle«. De knollen sagen er 
nit alaof se versteend varen. Bi,1 17 en 15°C verpopten alle knollen 
volledig en trad vrijwel geen verdroging op. Bij 9°C verpopten de 
knollen vel, naar onvolledig. Ha bevaring bij 5 •» 3 0 verd alleen 
ïO een eerste begin van verpopping vaargenomen. De bij 1 en f C bevaarde 
knollen vertoonden geen spoor van verpopping. Ha bevarin# bij tempera­
turen van 5°C en lager verd alleen bij de ontsmette knollen van het ras 
Oranje Zon verdroging van ernstige aard vaargenomen. 
msUi örote kralen . Butteroup 
j Obj. Beh. Verpopping ln jC Verdroging Sohimmel 
ÖC 0 - 5  5 - 2 5  25-50 50 -75 75 -100 in * 
a b a b a b a b a b a b a b 
1 20 100 m •» m 2 -
2 17 20 m 10 45 25 -
3 13 m 10 25 m 65 m m 
4 9 25 m 35 40 r» - -
5 5 100 • m m m 7 -
6 3 100 - - m - 8 -
7 1 100 - - a» 8 m 
8 è 100 4» - - - -
Oranje Zon 
Obj. Bgh. 
0 Verpopping in f Verdroging Sohiame] 0 — 5 5 - 2 5  25-50 50-75 75 -100 in £ 
; a b a b a b a b a b a b a b 
1 20 100 - - . 4 -
2 17 15 15 - 50 20 m -
3 13 - 25 20 15 30 - m 
4 9 100 . e» - - 4 m 
5 5 100 - - « 2 -
6 3 100 m • 3 m 
7 1 100 m - - m 2 m 
8 * 100 m - m m 
- " 
-
6. 
Snow Queen 
Ob j, B8h' 0 
a 
Verpopping in <f» 
5 5 - 25 25 - 50 50 - 75 75 -100 
bi I b a b a b 
Verdroging 
in i> 
a b 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
17 
15 
9 
5 
5 
1 
* 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
5 
30 20 
! *00 
95 
75 
6 
11 
6 
1 2  
14 
De reaktie van dit plantaaterlaal vertoont gelijkenis aet die van de 
knollen. Een versohi1punt ia dat bij twee rassen, te veten öutteroup 
en Oranje Zon de verpopping van bet aateriaal na bewaring bij 17 en 
15°C onvolledig was. Meer dan bij de knollen het geval was trad bij 
de grote kralen verdroging op. Opvallend is dat geen der drie rassen 
ftateriaal was verdroogd na bewaring bij 17 sn 15°C» 
T#tl 3 
Kleine kralen* Buttercup 
0bj< Bgh. Verpopping in $ 
0 - 5 5 - 25 25 - 50 50-75 
a b a b a b a b a 
Terdroging 
75 - 100 i in i» 
Sohiaael 
a b 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
17 
13 
9 
5 
5 
1 
i 
100 
50 35 
20 60 
50 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
10 
20 -
50 10 
50 30 
15 35 
15 10 
10 20 
15 
35 
30 
30 
20 
2 
8 
5 
8 
12 
2 
15 
16 
26 
± 
• 
7. 
Oranje Zon 
Obj. Bgh. Verpopping in # Verdroging Sohinnel 
C 0 - 5 5 - 25 25 -50 50- 75 75 -100 in % 
a b a b a b 
• 
a b a b a b a b 
1 20 100 100 . - - - - - - m 22 29 <•» m 
2 17 - 50 15 20 30 20 35 - 15 10 4 4 mm 
5 13 20 65 - 10 40 20 20 5 20 - - -
4 9 100 100 - • m m m - - - 10 4 mm m 
5 5 100 100 m 11 7 m a» 
6 3 100 100 - 10 11 -
7 1 100 100 - 9 13 -
8 è 100 100 - 1 •» t « 
Snow Qu««n 
Obj. Beh. Verpopping in # Verdroging Sohiaael 
0 0 - 5 5 - 2 5  25 -50 50 -75 75- 100 in 1 l 
a b a b a b a b a b a b a b 
1 20 100 100 - 91 91 -
2 17 - 10 100 90 5 £ 
3 13 «• 70 - m 20 5 mm 95 10 «K mm -
4 9 55 100 - 25 mm 20 - «• m 10 39 *» m 
5 5 100 100 - 22 47 m m 
6 3 100 100 - 20 47 -
7 1 100 100 - 29 79 mm m 
8 * 100 100 <m 9 31 • 
Da reaktle tau de klein» kralen op de bewaarteaperatuur vas vrijval 
gelijk aan dia van da Kröte kralen. Meer nog dan bij da «rota kralen 
verdroogde tijdens de bewaring «en gedeelte van het materiaal* Alleen 
bij de bewaarteaperatuur van 15°C trad gaen vardroging op. 
Softi»pa;jtay^tP*iTnffi 
Zoals uit da tabellen blijkt werd» waarschijnlijk als gevolg van 
aan lage relatieve luohtvoohtigheid tijdens de bewaarperiode» ook bij 
het niet ontsnette plantnateriaal weinig hinder van sohinmels ondervon­
den. In hoeverre de ontsaetting net Aagusan effektief is geweest valt 
daarom aoeilijk na t* gaan» Wel werd vastgesteld dat bij geen dar ont­
snette Objekten sohimnelaantaating is voorgekoaen. Een ernstig nadeel 
8. 
•an de»e ontaoetting vormt een aanslenlijk« toenane van het aantal 
verdroogde knollen en kralen. 
De onkonat » 
Is&üul 
Aantal dagen tussen plantdatun en datum ran 90 % opkoaat 
Knollen 
Obj. Bah. Raa Oen. 
; 0 Buttercup oranje Zon Snov Queen ! 
a b «ren. a b gen. a b gem. a b a+b 
1 20 34 - m - - - - - •» 
2 17 50 50 30,0; 41 46 43,5 mm - m m 
3 15 34 28 31. oj 39 41 40,0 - - - - -
4 9 7 25 25 25,0' 36 46 41,0 22 22 22,0 27,7 31,0 29,5 
5 5 21 21 21,0 25 25 25,0 19 19 19,0 21,7 21,7 21,7 
6 3 19 20 19,5j 22 36 29,0 16 18 17,0 19,0 24,7 21,8 
7 1 18 20 19,Oj 18 56 27,0 16 16 16,0 17.3 24,0 20,7 
8 
! * 
18 18 te.o j 20 23 21,5 16 18 17,Oj18,0 19,3 18,8 
28,4 28,0 î ! 28,7 36,2 17,8 18,6 20,7 24,2 
Orote kralen 
ObJ. 
i 
i 1 
X Butteroup 
a b gen. 
Ha* 
Oranje Zon 
a b gen. 
Snov Queen 
a b gen. ! a 
I 
Gam. 
b a+b 
1 20 30 «w - \ î 
! 
2 17 32 39 i -
I 
i 
I I 5 1' 28 36 j «• i 
i 
j 
4 9 28 28 j 32 '293 
5 5 26 23 ! 2 9  26£ 
6 
I 
5 25 23 29 25,7 
T 1 22 21 27 23.3 
8 * 22 21 27 23>3 
9. 
Kleine kralen 
Obj. X Buttercup 
a b gem. a 
Ras 
Oranje 
b 
Zon 
gem. a 
Snow Queen 
b gem. a 
Gem. 
b a+"b -
1 20 36 39 37,5 mm mm «• - «• mm - - -
2 17 36 36 36,0 36 41 38,5 36 34 35,5 36,0 37,0 36,5 
3 13 34 34 34,0 36 46 41,0 30 - - mm mm -
4 9 26 30 28,0 36 39 37,5 32 - - - - mm 
5 5 29 30 27,5 30 36 33,0 25 46 35,5 26,6 37,3 32,0 
6 3 25 30 27,5 25 36 30,5 25 39 32,0 25,0 35,0 30,0 
7 1 25 30 27,5 25 36 30,5 23 39 31,0 24,3 35,0 29,7 
8 * 25 32 28,5 23 36 29,5 26 39 32,5 24,7 35,7 30,3 
29,0 32,6 30,1 38,6 27,0 39,4 27,3 36,0 
1 O Se opkomst verliep het snelst bij de Objekten die bij ? «n 1 C werden 
bewaard* Met het verminderen van de "bewaartemperatuur versnelt de op­
komst. De knollen en kralen vertoonden in dit opzicht de grootste ver­
schillen. Bij de kleine kralen vas het verschil tussen de vroegst en 
laatst opkomende Objekten klein en viel de gemiddelde datum van op­
komst aanzienlijk later. Be rassen reageerden alleen kwantitatief ver-
80hillend; zo waren rassen Buttercup en Snow Queen de versohillen 
tussen de Objekten veel kleiner dan bij het ras Oranje Zon. 
Ontsmetting van het plantmateriaal vertraagde de opkomst bij de 
knollen met gamiddeld 3^ dag en bij de kleine kralen met gemiddeld 9 
dagen. 
Lengte van de bladeren en bloemstengels» 
Lengte van de bladeren in cm 
Tabel 5 Knollen 
Obj. Bgh. .Su a t t e r .g up gem. a 
Ras 
rr.n.ig Z on gem. a' 3 now. D 'nie en " gem. a 
Gem. 
b a+b 
1 20 19 16 17,5 25 23 24,0 mm - mm - - mm 
2 17 21 22 21,5 34 40 37,0 28 - mm - - -
3 13 19 17 18,0 30 32 31,0 26 28 27,0 25,0 25,7 25,3 
4 9 20 18 19,0 32 35 33,5 28 28 28,0 26,7 27,0 26,8 
5 5 18 20 19,0 29 26 27,5 24 25 24,5 23,7 23,7 23,7 
6 3 18 21 19,5 27 26 26,5 24 23 23,5 23,0 23,3 23,2 
10. 
•
 
JO O bah. ®c i j Buttercup 
| a b gara. 
Ras 
Oranje Zon 
a b geœ. 
Snow cjueen 
a b gam. 
Gem. 
a b a+b 
7 1 19 22 20,5 j 26 32 29,0 I 19 21 20,0 21,3 25,0 23,2 
8 i I 18 20 19,0 j 26 26 26,0 19 23 21,0 21,0 23,0 22,0 
19,0 19,5 28,6 30,0 23,3 24,7 23,4 24,6 
Orot* kralen 
Obj. Bgh. j 
C ; Butteroup 
! a b gam. 
Ras 
Oranje iion 
a b ga». 
Snow Queen 
a b gem. 
Oen* 
a b a+b 
1 20 , 15 24 21 ( 20,0| 
2 17 I 16 24 21 20,3 
5 13 ; 18 23 ?0 20,3 ! 
4 9 s 17 24 19 20,0 
5 5 i 17 23 20 *>•<>: I 
6 3 j 18 24 16 19,3 
7 1 j 16 20 17 17,7j ! 
8 è j 16 20 A4 21 19,°| j 
Klein« kralen 
üb.i» Beh. 
! h 
i 
Butteroup 
a b gem. 
Ras 
Oranje 
a h 
Zon 
gem. 
Snow Quean 
a b gem. a 
&en. 
b a+b 
1 I 20 j 14 18 16,0 21 23 22,0 um - - • 
2 17 j 18 19 18,5 24 26 25,0 j 18 23 20,5 20,0 22,7 21,3 
3 13 i 13 15 14,0 23 22 22,5 ; 18 19 18,5 18,0 18,7 18,3 
; 
4 9 i 16 14 15,0 22 25 23,5; 18 20 19,0 18,7 19,7 Il9»2 
5 5 I 16 15 15,3 22 23 22,*! t 16 17 16,5 18,0 18,3 18,2 
6 3 I 16 17 16,5 25 23 24,0 i 15 20 17,5 18,7120,0 19,3 
7 I 1 ! 14 13 13,5 22 28 25,0 j 16 17 16,5 17,3 19,3 18,3 
8 ! i ! 14 15 14,5 22 24 23,0 ' 16 17 16,5 17,3 18,7 18,0 
! ! il5»1 15.8 122,6 24,3 >16,7 20,4 118,3(19,6 • i •' ' 
De lengte nn de bladeren liet bij dese promt nogal vat te vensen orer. 
Bit rar kl aart vaarsehljnlijk hat geringe affaot van da bewitarteapara-
tuur op da bladlenfcte. Uit da tabel blijkt dat ranaf 17°C, sovel bij 
verhoging als bij verlaging van da bevaart enper at uur, da bladlengte 
11. 
enigermate afneemt. De raseen reageerden op nogal veraehillende vïjze* 
Ontsmetting van het plantmateriaal leidde» zoals uit de gemiddelde cij­
fers blijkt» tot een geringe lengte-toename» 
Lengte van de bloemstengels in om 
Knollen 
Obj. Beh* Ras Gern. 
C ; Buttercup Oranje £on j 3now Queen < 
i ; a b gem. a i. - b gem* a b gem* a b a+b 
i 1 20 ; 27 23 25.0 I 56 55 55,5 - -
! 2 
17 1 28 1 32 20,0 I 43 48 45,0 40 - - -! 3 13 : 2a 29 28,5 j 42 43 42,5 37 38 55,5 55,7 36,7 56,2 
! 4 9 ! 2 9  30 29,5 I 59 42 40,5 54 56 55,0 54,0 36,0 55,0 
; 5 5 ! 28 27 ?? »5 I 57 55 56,0 56 55 55,5 55,7 52,5 35,0 
: 6 • 
1 3 1 27 29 28,0 I 55 54 34,5 54 52 33,OS 52,0 51,7 j 51,8 
1 1 30 35 51,5 57 58 57,5 27 29 28,0!31,5 53,5 52,3 
v 1 ! 27 25 26,0 i 56 j 58 57,0 55 36 55,5 52,7155,0 52,8 ;28,0 28 »5 •59,0 39# 1 55,8 34,5 53,2'55,8j 
Grote kralen 
kbj, Beb* 
C Butteroup 
Ras 
Oranje Zon Snow ueen ! 1 a b gem. a b gem* a b gem* a 
i 1 20 25 35 ! «t i i ! 2 17 i 24 57 f 32 :51»0' 
! 5 13 1 30 56 ! 55 ( 52,7| 
! 4 9 j 28 55 ; 31 51,5 
i 5 5 : 26 55 ! 50 4 29,7 i 
6 5 28 
• 
57 ! 28 
J 
51, Oj 
7 1 29 31 Î 34 '31,3; 
8 * 25 34 28 29,0' 
Qem. 
b a*b 
12 
Kleine kralen 
Obj. Beh. Ras Gem. 
C Buttoroup Oranje Zon Snow Queen 
a b *oa. a b goa. a b goa. a b a+b 
1 20 23 25 24,0 34 38 36,0 m - - m -
2 17 - 26 - 35 38 36,5 24 27 25,5 -
3 13 20 28 24,0 32 36 34,0 30 25 27,5 27,5 29,7128,5 
4 9 22 20 21,0 34 37 35,5 25 29 27,0 27,0 28,7^ 27,8 
5 5 24 26 25,0 34 36 35,0 26 26 26,0 28,0 29,3128,7 
6 3 25 27 26,0 37 38 37,5 23 28 25,5 28,3 31,Oj 29,7 
7 1 22 51 26,5 36 36 36,0 23 26 24,5 27,0 31,0 29,0 
8 h 23 23 23,0 35 35 54,0 23 25 24,0 27,0 27,Oj27,0 
22,7 25,7 34,6 56,5 24,9 26,3 27,4 29,4! 
De stengellengte reageerde op onduidelijke wijso op do verschillende 
bevaartemperaturen. Tussen de rassen bestond in dit opsioht vrijwel 
geen verschil in reaktie. Se stengellengte was bij hot ontsmette ma­
teriaal gemiddeld iets grot«* dan bij hot niet ontsaotte materiaal. 
Oggotgegoyogs» 
Do bloeiwijsen worden geoogst wannoor do oorsto bloom vaa do 
sogenaaade kam sioh geopend had. Op elke oogstdatua word hot aantal 
geoogste bloeiwijsen genoteerd. Hieruit word do geaiddelde oogst­
datua borokond. Evenals bij do ovorigo freesiaproeven wordt do & mid­
delde oogstdatua aangegeven in het aantal dagen -vanaf het aoaont waar­
op hot oorsto objokt begon te blooion. 
Berste oogstdatua 
MSU 
Obj. 
• 
Beh. °C Butteroup 
a b gea. 
Ras 
ûranjo 2on 
a b gom. 
Snow Queen 
a b gea. j a 
Gom* 
b a+b 
; 1 20 10 18 14,0 14 25 19,5 - 31 - I -i -
! 2 17 5 7 6,0 42 35 38,5 25 25 25,0 24,0 22,3 23,2 
{ 5 13 5 5 5,0 25 28 26,5 6 6 6,0 112,0 13,0 12,5 i ! 4 9 10 5 7,5 35 25 30,0 25 17 21,0 23,3 *5,7 19,5 
| 5 5 5 5 5,0 14 6 10,0 6 
i 
0 5,0 8,3 3,7 6,0 
13 
Ob,}, Bgh. 
Butt«roup 
a b gam. 
Ra» 
Oranna Zon 
a b gaa. 
Snow Qu««n 
a b gas. 
G«a. 
b a+b 
6 5 7 5 6,0 0 0 0,0 j 0 0 
— 
0,0 i 2,5 1,7 2,0 
7 1 0 0 0,0 6 12 9,0 j 0 0 0,0 S 2,0j 4,0 5,0 
8 * 12 0 6,0 6 12 9,0 j 0 0 o * VO o o 4,0 5,0 
6,8 5,6 17,8 17,9 ! i 8,9 M 11,1 9,2 
G rota kralan ( But taroup 0» 17 Okt., Oranna Zon O» 1 now. «n Snow Quoan Oi 
26 okt.) 
Obi. Bgh. 
Buttaroup 
a b g«a. 
Raa 
Oranna Zon 
a b gas. 
Snow Queen 
a b gam. 
Gaa. 
a b a+b 
1 20 0 15 - ** 
2 17 0 13 32 15,0 
5 15 26 25 19,0 
4 9 5 15 29 >15,0 : I 
5 5 5 15 0 5,5 
6 5 0 15 0 i 4,5 i 
7 1 5 0 8 5,7 
8 i 3 16 11 10,0 
i 
Klaln« kralon (Buttaroup Oi 17 okt.« Oranjo Zon Ot 14 nor. on Snow Quaon 
Oi 14 nov.) 
Obj*t Bah. Ras Gam. 
C Buttaroup Oranjo Zon Snow Quaan 
a b gam. a b goa. a b ga». a b afb 
1 20 9 6 7,5 j 13 5 8,0 • - - • -
2 17 17 9 12,0 j 0 5 1#5 0 31 16,5 5,7 14,3 10,0 
5 15 9 6 7,5 10 3 6.5 0 25 12,5 6,5 11,3 8,8 
4 9 6 6 6,0 0 0 0,0 0 17 8,5 ; 2,0 7,7 4,8 
5 5 6 0 5,0 3 0 1,5 6 17 11,5 : 5,0 5,7 5,5 
6 3 5 6 4,5 1 0 0 0,0 0 0 0,0 : 1,0 2p 1,5 
7 1 6 9 7,5 0 5 1,5 0 0 0,0 j 2,0 4/) 5,0 
8 * 0 6 5,0 0 15 6,5 10 27 18,5 ; 3,3150 9,5 
7,0 6, 0 3,5 5,1 2,3 18,1 3,6 *6 
14 
De bloei begon het vroegst bij de Objekten die bij 3 of bij 1°C 
werden bewaard. Bit rereohilde per rae en per type plantaateriaal. 
Verlaging sowel als verhoging van de bewaarteaperatuur had veria* 
ting van het begin van de oogst tot gevolg. Yooral bij de knollen 
en de grote kralen kwaa het effekt hiervan duidelijk tot uiting. 
Be drie rassen reageerden in dit opsioht op uiteenlopende wijss. 
Ten aansien van het effekt van de ontsaetting op hst begin 
van de bloei valt alleen op te aerken dat de tendens aanwesig is 
dat door ontsmetting van het plantaateriaal het begin van de oogst 
iets wordt vsrvroegd. 
Geaiddelde oogstdatua 
Tabel 8 
Knollen (Butteroup Ot 17 okt., Orabje Zon Ot 9 nor. en Snow Queen fit 
27 okt). 
Obj. 
Butteroup 
a b gen. 
Bas 
Oranje Zon 
a b gem. 
Snow Queen 
a b gem. a 
Gea. 
b 
: 
a+b 
1 20 13 28 20,5 18 11 13,5 - 34 - «V m -
2 17 18 15 16,5 39 37 38,0 31 m e» - . -
3 13 16 18 17,0 27 29 28,0 22 31 26,5 21,7 26,0 23,8 
4 9 10 16 8,0 38 39 38,5 25 18 21,5 24,3 24,3 24,3 
5 5 3 3 3.0 13 12 12,5 7 8 7,5 7,7 7,7 7,7 
6 3 8 2 5,0 3 0 1*5 2 2 2,0 4,3 1.3 2.8 
7 1 0 1 0,5 36 16 26,0 13 0 6,$ 16,3 5,7 11,0 
e * 12 0 6,0 12 15 13,5 4 6 5,0 9,3 7,0 8,2 
10,0 10,4 23,3 17,4 12,2 10,8 13,9 12,0 
Grote kralen (Butteroup Ot 3 nov.t Oranje Zon Ot 23 nov., Snow Queen 0 
Bgh. °C Butteroup 
a b «en. 
Ras 
Oranje Zon 
a b «ea. 
Snow Queen 
a b «em. a 
Gea. 
b a+b 
1 20 5 6 - mm 
I 2 17 16 18 27 20,3 I 3 13 9 23 18 16,7 
4 9 7 0 23 10,0 
5 5 4 3 7 4,7 
6 3 1 3 0 1.3 
7 1 1 2 3 2,0 
8 à 0 1 22 9,7 
15. 
Klein« kralen (Butt«roup Ol 5 nor,, Oranje Zon Ol 50 nov. en Snow Queen Ot 
16 bot.) 
Obj. Beh. ®e Butteroup 
a b gea. 
Eae 
Oranje Zon 
a b gea. 
Snow Queen 
a b gea. a 
Gea. 
b *+b 
1 20 5 10 7,5 3 5 4,0 
2 17 - 19 18 17 17,5 19 41 30,0 m «a 
3 13 15 14 14,5 22 17 19,5 21 35 28,0 19,3 22,0 20,7 
4 9 7 1(5 11,5 12 9 10,5 25 31 28,0 14,7 18,7 16,7 
5 5 6 8 7,0 2 7 4,5 11 31 21,0 6,3 15,3 10,8 
6 3 0 5 2,5 1 5 3,0 0 20 10,0 0,3 10,0 5,2 
7 1 8 6 7,0 0 8 4,0 4 3« 20,0 4,0 16,7 10,3 
8 * 4 4 4,0 5 11 8,0 16 42 29,0 8,3 19,0 13,7 
6,7 8,8 7,9 8,9 13,7 33,7 8,1 16,9 • î 
De geaiddelde bloeidatua viel op «en enkele uitsondering na het vroegst 
bij de Objekten die bij 5°C verden bewaard. Verlaging, »aar rooral ver­
hoging ran de bewaartemperatuur leidden tot verlating van de gemiddelde 
bloeidatua. Bij de grote en kleine kralen vm het -verlatend effekt het 
grootet bij de Objekten die bij 17°C verden bewaard. lij verdere ver­
hoging van de bewaarteaperatuur tot 20°C viel de gemiddelde bloeidatua» 
althane bij de rassen Butte*«up en Oranje Zon« vroeger dan bij 17 (13)°C 
het geval wae. Overigene vertoonden de raeeen en ook de wreohllleade 
typen plantaaterlaal weinig vereohil in reaktie. 
Ontsmetting van het plantaaterlaal gaf ook t.a.v. de geaiddelde 
bloeidatua een uiteenlopend effekt. Van de onteaette knollen viel de 
geaiddelde bloeidatua bij de raasen Oranje Zon en Snow Queen vroeger 
dan bij de niet onteaette knollen. Bij de kleine kralen, die tljdene 
de bewaring het aeeet van verdroging te lijden hadden gehad reageerden 
alle drie raeeen juiet tegengesteld en viel de geaiddelde bloeidatua 
bij de onteaette kralen later dan bij de niet onteaette kralen. 
Tabel 9 
Aantal sijgtongola en aantal bloeaen aan de hoofd- en iljetengeit 
Aantal sijetengele 
Obj. Beh. 
C 
20 
Butteroup 
a b gern« 
Rae 
Oranje Zon 
a b gea. 
Oea. 
1,8 2,0 1,9 1 1,7 1,8 1,< 
Snow Queen j 
a b gea. | 
1,6 
a+b 
Obj. Bah. 
"o Butt«roup 
a b gea. 
Raa 
oranje Zon 
a b g««. 
Snow Quean 
a b gem* a 
Gen. 
4 i a+b I 
2 17 2.1 2,3 2,2 1,5 1,8 1,7 1,6 - - - f I 
3 13 1,9 1,7 1,8 1,6 1,5 1,6 1.3 1,6 1,5 1,6 1,6 * 1,6 
4 9 1 »8 1,4 1,6 1,1 1,3 1.2 1.1 0,8 1,0 1,3 1,2 1»3 
5 5 1,7 1,7 1,7 1,1 1,3 1,2 0,6 1,0 0,8 1,1 1,0 I,1 J 
6 3 2,0 2,4 2,2 1,0 1,5 1,3 0,8 1,4 1,1 1,3 1,8 1,5 
7 1 1.8 2,0 1,9 1,1 1,2 1,2 0,4 0,7 0,6 1,1 1,3 1,2 
8 i 1.6 2,2 1,9 1,2 1,1 1,2 0,7 1,2 1,0 1,2 1,5 1.3 
1,8 1,9 1,3 1,4 0,8 1,0 1,3 1,4 
Grote kralen 
Obj. B,b. 
Buttercup 
a b gen. 
Baa 
Oranje Zon 
a b genu 
Snow Queen 
a b gee. a 
Gea. 
b a+b 
1 20 1,4 0,4 «P» -
2 17 0,9 0,8 1,4 1,0 
3 13 1,0 0,6 1,4 1,1 
4 9 1,0 0,9 0,8 0,9 
5 5 1,4 0,6 0,7 1,0 
6 3 1,0 0,7 0,5 0,7 
7 1 1,3 0,7 0,9 1,0 
8 * 1,3 0,8 0,6 0,9 
Klein« kralen 
obj. Beh, 
« Buttercup 
a b gea. 
Raa 
Oranje Zon 
a b gen* 
Snow Queen 
a b gem* a 
Gea. 
b a+b 
1 20 1,6 1,3 1,5 I 1,4 1,5 1,5 - - - - «» , -
2 17 - 1,3 - 0,8 0,7 0,6 1,3 0,8 1,1 - «» -
3 13 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0 0,91 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 
4 9 0,9 1,1 1,0 0,7 1,0 0,9) 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9 
5 5 1,0 1,1 1,1 0,7 0,8 0,8 ! 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 
6 3 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0» 9 ! 0,6 1,2 0,9 0,8 1,0 0,9 
7 1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 i,oj 0,5 0,9 0,7 0,8 1,0 0,9 
8 i o,7 1,4 1,2 0,9 0,9 0,9 j 1,0 1,3 1,2 0,9 1,2 1 ,0 
1,0 1,1 0,9 1,0 ; 0,9 1,0 0,8 * 1,0 
17. 
Het grootst* gemiddelde aantel aijstengels ward bij de knollen en 
grote kralen waargenomen bij het Objekt dat bij 15°C verd bewaard. 
Bij de kleine kralen gaven da bij 13 en bij £°C bewaarde Objekten 
een even groot aantal sijstengel». Be titkomsten per ras verschil­
den soas aansienlijk van de gemiddelde resultaten. 
Zowel bij de knollen als bij de grote kralen was het aantal si j-
stengels geaiddeld het grootst bij het ontsaette plantaateriaal• 
Aantal bloemen aan de hoofdstengel 
'W4 to 
Knollen 
pbj. Beh. i 
0 Buttercup 
ab gea. 
Ras 
Oranje Zon 
a b ge«. 
Snow Queen 
a b gea.! 
Oea. 
a+b 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
20 
17 
13 
9 
5 
3 
1 
J. 
8.0 7,2 7,6 
8,7 9,1 8,9 
9.6 8,5 9,0 
8.7 8,1 8,4 
8.8 8,8 8,8 
8,8 9,7 9,3 
8,7 8,8 8,8 
8,7 8,6 
10.7 10,3 10,51 - 5,8 • -
10,6 10,1 10,4? 6,1 
10.8 10,6 10,7; 7,4 7,5 7,5 9,5 
9,2 9,6 9,4! 6,3 7,7 7,0 8,1 
9,7 10,0 9,9j 7,2 7,5 7,4 8,6 
10,0 10,6 10,3 7,0 7,2 7,1 8,6 
8,8 
8,5 
8,8 
9,2 
9,6 10,1 9,9 
10,1 10,2 
6,3 7,2 6,8} 8,2 8,7 
7,0 7,7 ! 8,6 8,8 
9,0 
8,5 
8,7 
8,9 
8,5 
Grote kralen 
Obj. Beh. °C Buttercup 
a b gea. 
ni. m 
Ras 
Oranje 2on Snow Queen 
a b gea. a b gea. 
&em. 
a b a*b 
1 20 7,4 8,7 | - m 
2 17 6,5 7,1 j 6,1 6,6 
5 13 7,0 7,4 | 6,4 6,9' 
4 9 7,1 8,2 | 5,1 6,8' 
5 5 7,6 7,7 I 5,5 6,9 j 
6 5 7,4 7,6 | 5,5 6,81 
1 7,6 8,1 | 6,2 7,5 : 
8 * 7,7 8,1 î 4,0 6,6 
18. 
Kl«ine kralen 
Obj. Bjh. 
Butt«roup 
a b s««* 
Kas 
Oranje Zon 
a b gen.; 
Snow Queen 
a b gea. 
Gea. 
I b a+b 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
20 
17 
13 
9 
5 
3 
1 
i 
7,4 6,7 7,1 
6,7 
6.7 6,7 6,7 
6.8 6,6 6,7 
6,7 6,6 6,7 
7,2 6,4 6,8 
7,0 7,0 7,0 
6,7 7,4 7,1 
6.9 6,8 
9,0 8,3 8,7 
7,0 7,5 7,3 
7,7 8,3 8,0 
7,0 7,8 7,4 
7,5 7,1 7,3 
7,7 7,4 7,6 
8,0 7,8 7,9 
7,4 7,4 7,4 
7,7 7,7 
5,7 
5,5 
5,0 
5.5 
5,7 
4,0 
5.6 
5,3 
5,0 
4.6 
5,0 
4.7 
4.8 
4,3 
5,0 
4,8 
5,4 
5,1 
5.0 
5.1 
5,3 
4.2 
5.3 
6,6 
6,3 
6,6 
6,9 
6,3 
6,6 
6,5 
6,5 
6.5 
6 . 1  
6.2 
6,4 
6.6 
6,4 
6,6 
6,4 
6.4 
6.5 
6,4 i 
6.6 i 
Hat aantal bloeaen am da hoofdstengel werd nlat of nauvelijka door da 
hoofta van de bewaartemperatuur beïnvloed. Alle drie raaaen reageerden 
op vrijwel overeenkomstige wijze. 
Het ontasettnn van het plaatmateriaal oefende eveneene weinig of 
geen invloed Ait op het aantal bloeaen aan de hoofdaa. 
Aantal bloenen aan de aijatengels 
ÏSÈtiLÜ 
Knollen 
0b j. 
• 
Beh. i ®C 
i 
Buttercup 
a b gea. 
Haa 
Oranje Zon 
a b gen. 
Snow Queen 
a b gem. 
Gen. 
a b a+b 
L 
1 I 20 ; 5,5 5,0 5,5 7,2 6,6 6,9 4,9 • 
2 i 17 
i 
6,0 6,2 6,1 7,8 7,4 7,6 5,3 m - - | . «a» 
3 13 6,0 5,9 6,0 7,5 7,4 7,5 5,4 4,8 5,1 6,3I 6,0 i 6,2 
4 ! 9 5,7 5,6 5,7 6,2 6,8 6,5 4,7 4,3 4,5 5,5 1 5,6 5,6 
5 m ! 5 6,1 6,2 6,2 7,9 7,1 7,5 4,5 5,1 4,8 6,2 j 6,1 6,2 
6 3 
: 
6,1 6,8 6,5 7,3 7,3 7,3 5,4 5,4 5,4 6,3 | 6,5 6,4 
7 
: 
1 6,5 6,6 6,6 6,9 6,8 6,9 4,5 5,4 5,0 6,0 6,3 6,1 
8 * ! 6,0 6,5 6,3 7,0 7,1 7,1 6,0 5,4 5,7 6,3 6,3 | 6,3 ! 6,0 6,1 7,2 7,1 5,1 5,1 6,1 6,1 
19 
Grot» kralen 
jObj. Boh. Has Gm, 
! C Butteroup Oranje Zon Snow Quean 
a b gem. a b gea. a b gen* a b 
1 20 4,8 5,9 - f ! 
2 17 4,2 4,7 4,1 4,3j 
3 13 4,7 4,5 4,1 4,4! 
4 9 4,4 4,3 2,5 3,7 ; 
5 5 4,7 4,5 4,4 4,5 ! 
6 3 4»2 4,3 3,5 3,9' 
7 1 4,7 4,7 3,9 4,4 ' 
8 * 4,8 4,5 6,7 5,3 J 
Klein« kralen 
jo»J. 
i < 
»jh. °c Buttoreup 
a b gea. 
Raa 
Oranje Zon 
a b gea. 
Snov Queen 
a b gom. a 
Gom. 
b a+b 
i » 1 » 20 4,8 5,9 5,4 6,8 6,2 6,5 - - - t - -
I 2 i 17 - 4,0 4,5 4,5 4,5 5,3 4,3 5,8 
s - m 
i 3 13 3,9 4,0 4,0 4,6 5,0 4,8 5,5 3,3 5,4 4,0 ! i 4,1 4,1 
I 4 9 4,0 4,2 4,1 4,5 5,1 4,6 3,5 4,3 5,8 3,9 ! 4,5 4,5 
I 5 5 4,0 4,1 4,1 3,7 4,4 4,1 5,2 4,2 5,7 3,6 | 4,2 3,9 
l 6 5 4,3 4,0 4,2 4,2 5,6 5,9 4,8 3,7 4,5 4,4 i i 5,8 4,1 
i 7 1 4,2 5,8 4,0 4,6 4,5 4,6 3,5 3,6 5,6 4,1 j 4,0 4,0 
I 8 * 5,0 4,6 3,8 5,8 4,4 4,1 1,2 3,8 2,5 2,7; j 4,5 3,5 
! L — 4,0 4,3 4,6 4,7 5,5 3,9 3,0 I 4,2 
Ook t.a.v. bot aantal bloenen aan do sijatongols vaa bot offokt Tan do 
voraohlllonde bovaarteaporaturen vrijval nihil. Do raaoon reageerden 
ook in dit opsioht op ongeveer gelijke vijse. 
Ont««etting Tan hst pl&ntaateria&l beïnvloedde hot aantal bloemen 
aan do aijotongoio niet of andera in «eer geringe aate. 
Saaenvattingi 
Langdurige bewaring van al dan niet stet Aaguaan ontsmette knollen, 
grote en kleine kralen van do raaaon Butteroup, Oranje 2on on Snow Queen 
bij teaperaturen van 20, 17» 15» 9» 5» 3» 1 on £°C gevolgd door oen 
baaiabohandeling bestaande uit 3 maanden 30°C voroohafto belangrijke 
20. 
gegevens t.a.v. de bewaring van plaatmateriaal en de groei tijdens 
de daarop volgende teelt. Zo bleek bij 13 sowel als 17°C het plaat­
materiaal het beste te verpoppen. Bij de knollen verpopte het plant-
materiaal volledig; bi.1 de kralen was dit op een enkele uitzondering 
na niet het geval. Sa bewaring bij 20°C werd sleohts een begin van 
verpopping waargenomen. Bij temperaturen beneden 13°C nam de verpop­
ping geleidelijk af. Tijdens de bewaring bij 1 en i°0 trad geen ver­
popping op. Tijdens deze langdurige bewaring verdroogde^v^raoheidene 
Objekten een deel van het materiaal. Van de verschillende typen plaat­
materiaal hadden de kralen hiervan het meest te lijden. 
Brnstlge verdroging deed zioh voor bij 20 °ü, minder ernstige bij tem­
peraturen tussen 13 en i°C. Opmerkelijk is dat bij 17, maar vooral bij 
13 0 vrijwel geen verdroging werd waargenomen. Bewaring bij &°C gai in 
dit opsioht een nogal wisselend resultaat. 
Ontsmetting van het plaatmateriaal met het kwikhoudend saad-
ontsmettingsmiddel Aagusan werkte blijkens de uitkomsten van dese 
proef verdroging van het materiaal in de hand. Sohimmelaantasting 
kwam bij de niet ontsmette Objekten niet of weinig voor. De met 
Aagusan behandelde Objekten bleven geheel vrij van schimmel. 
Be opkomst verliep sneller naarmate de bewaring bij lagere tem­
peratuur plaatsvond. Ontsmetting van het plaatmateriaal vertraagde 
de opkomst» vooral bij de kleine kralen. Be bladlengte» die overigens 
bij dese proef te wensen overliet* nam bij verhoging van 17°C tot 
20°G en bij verlaging van 17°C tot &°C af. De lengte van de bloem­
stengels werd op onduidelijke wijze beïnvloed. Be lengte van de bla­
deren en de bloemstengels was bij het ontsmette materiaal iets groter 
dan bij het niet ontsmette materiaal. Be Objekten die bij 3 on 1°0 
werden bewaard« vertoonden de vroegste bloei. Be drie rassen reageer­
den in dit opzicht nogal verschillend. Be bloei begon bij het ontsmette 
plaatmateriaal iets vroeger dan bij het niet ontsmette matertaai. Be 
gemiddelde bloeidatum viel het vroegst bij de objskten die bij 3°C 
werden bewaard. Be raseen reageerden in dit opsioht vrijwel gelijk. 
Het effekt van de ontsmetting op de gemiddelde bloeidatum was bij de 
knollen overwegend gunstig, bij de kralen ongunstig. Het aantal sij­
stengels werd door de versohillende bewaartemperaturen bij alle drie 
rassen op onduidelijke wijse beïnvloed. Bij de knollen en grote kralen 
gaven de Objekten die bij 13°C werden bewaard iets meer sijstengels) 
bij de kleine kralen was dit het geval bij de Objekten die bij 13°C en 
i°C welfden bewaard. Ontsmetting had bij de knollen en kleine kralen 
21. 
••a gering« varhoging van het aantal «1. jetengele tot gevolg. Het 
aantal bloenen aan hoofd- en ai ,1e tengels was per ras bij alle Ob­
jekten vrijwel gelijk. Ontsmetting ran het plantaateriaal had even­
min een duidelijk effekt toi gevolg, üp grond van de bij deze proef 
verkregen uitkomsten blijken bij langdurige bewaring twee methoden 
gunstige vooruitsichten te bieden. Dit sijn bewaring bij 13-15°<3» 
waarbij het plsntmateriaal geheel of grotendeela verpopt en bewaring 
bij i tot 5°C, waarbij het materiaal niet of nauwelijke verandert. 
Proefstation Haaldwljk» 
«mguetue 1967 t 
AdW. 
Naaldwijk, 5 juni 19*7. 
de proefnemers, 
T. Dijkhuisen en A.G.A. v.d. Nes. 
btflage 1 
Proefsohema betreffende een rem- en verpoppingsmroef bij freesla's 
mii25L 
D22I« 
Bij het verpoppen van freesiaknollen en kralen la het gewichtsverlies 
•aak aansienlijk. Ook vordt bi,1 da bewaring van dit voortplantings* 
materiaal hinder ondervonden van optredende gohimmels. Daarom zal 
bij freesiaknollen worden nagegaan of hat mogelijk is* 
1. Een bewaarteraperatuur ta vinden waarbij verpopping aohterwege 
blijft en de opkomst na aan temperatuurbehandeling bij 31°C 
normaal verloopt. 
2« Hai optreden van. eohimmels door aan behandeling set hat kwik-
bavattand saadontsiaettingemidael A ague an tegen te gaan. 
volgende groepen worden gevormd1 
1. Bewaring bij ÛQ* ontsmet 2* »1 tt niet ontsmet 3. tt ft 1S°' ontsmet 
4. ft t| 1oC' niet ontsmet 5. H tt 2 à 3®C, ontsmet 6 tt tt 2 à 3°C, niet ontsmet 
7 tl tt • » ontsmet 8 If tt 5®C, niet ontsmet 9 ff tl 9®C, ontsmet 10 tl tl 9°C, niet ontsmet 11 tl m 13°C, ontsmet 12 tt T ft 13®C, niet ontsmet 13 tf tt 17oC' ontsmet 14 tl M 17°C, niet ontsmst 
15 fl tl 20°C, ontsmet 16 tt tt 20 0, niet ontsmet 
Be proef wordt uitgevoerd in enkelvoud. Bewaring bij da versohillende 
lage temperaturen vindt plaata van 17 juni tot + 15 februari. Daarna 
vordt een temperatuurbehandeling voor anelle en regelmatige opkomst 
toegepast, bestaande uit 13 weken bewaring bij 31°C» Variëteitent 
jjutteroup» Snow Queen en Oranje Zon. In onderstaand lijstje is de 
benodigde hoeveelheid plantmateriaal aangegeven. 
•ftriftel^ Knollfffi Grote kralen Kleine kralen 
Buttercup 1280 800 5ö00 
Snow Queen 64-0 800 5600 
Oranje Zon 1280 800 5600 
Tan da knollen en kleine kralen wordt bij elke teaperatuurbehandeling 
de helft ontsmet» van de grote kralen niets. Het ultplanten vindt 
plaats £ 10 juni 1956 in de vollegrond* 
TuiftVfrK«aqafreden« G' ft*1* 
1. Flantklaar maken van de grond 
2« Normale 0altuurmaatregelen treffen (planten» gieten enz.) 
3. Ziekten tijdig bestrijden 
4. Oogsten» tallen 
bijlage 1 
biz. 2 
Laboratoriuayerkgqflphedja» Betty Lensing 
1. Per groep aantal volledig half en niet verpopt» knollen 
noteren. 
2. Zorgen voor etikettering. 
3* Data noteren van de opkomst van 10 en 90 % der spruiten. 
4. Bi,1 het oogsten aantal bloemen per kam, aantal sijstengels 
en lengte van het gewas van 50 planten per groep noteren. 
5. Data waarop de belangrijkste ouituurnaatregel en worden 
genomen noteren. 
De proefnemers , 
A.G.A. v.d. Mes en T. Dijkhuizen* 
A 
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